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1800 ㎡
藤井節郎記念医科学
センター新営に伴う
埋蔵文化財発掘調査
34 度
4 分
34 秒
134 度
31 分
1 秒
2011.10.6
～
10.26
430 ㎡
附属図書館蔵本分館
増築Ⅱ期に伴う埋蔵
文化財発掘調査
34 度
4 分
33 秒
134 度
30 分
60 秒	
2012.4.9
～
6.1
1030 ㎡
大塚講堂改修に伴う
埋蔵文化財発掘調査
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4 分
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34 度
8 分
31 秒
2012.7.2
～
2013.1.19
3688 ㎡
外来診療棟新営に伴
う埋蔵文化財発掘調
査
34 度
4 分
31 秒
134 度
30 分
56 秒
2012.10.31
～
2013.2.5
555 ㎡
学生支援センター改
修に伴う埋蔵文化財
発掘調査
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集落
弥生時代 水田、溝（用水路）
弥生土器、石器（石
鏃・打製石斧）、植
物種実
弥生時代前期の水田
検出。包含層から円
形粘土帯土器出土。
古墳時代 井戸
土師器、須恵器、
鉄器（鉄鏃）
井戸から完形の布留
式土器出土。
古　　代 掘立柱建物 土師器、須恵器
近　　世 溝 陶磁器、鉄器（鉄釘）
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